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ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI GUNA 
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATU 
(Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu) 
 
OLEH: EKO WAHYU SUBIANTORO 
 
 Penelitian ini merupakan analisa untuk memberikan gambaran dan 
pemahaman serta kontribusi yang jelas mengenai keberadaan sektor 
retribusi dengan judul ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI GUNA 
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATU. 
Tujuan penelitian ini untuk memberikan bukti dan analisis penerimaan 
retribusi tersebut guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta 
kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. 
 Analisa data yang digunakan adalah dengan menganalisis 
perbandingan antara target yang di harapkan dengan realisasi retribusi 
tersebut dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. 
 Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa target 
retribusi yang diharapkan, realisasinya belum dapat terpenuhi secara 
maksimal dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah masih 
sangat kecil yaitu rata-rata sebesar 23,19 % tiap tahunnya, namun hal ini 
tidak berdampak buruk pada pendapatan asli daerah karena Pendapatan 
Asli Daerah merupakan penerimaan dari berbagai sektor.dan untuk 
meningkatkan pendapatan asli daerah Maka program itensifikasi yang 
dilakukan oleh pemerintah kota Batu dalam meningkatkan Pendapatan 
Asli Daerah dari sektor retribusi daerah adalah dengan melakukan 
peningkatan tarif pemungutan dengan peraturan daerah dan keputusan 
walikota serta melakukan perbaikan sistim pemungutan retribusi daerah. 
Sedangkan program ekstensifikasi yang dilakukan oleh pemerintah kota 
Batu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi 
daerah adalah melakukan peningkatan pemungutan dari sumber-sumber 
yang baru.  
 
 
 
 
 
